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LAMPIRAN 6 
UJI NORMALITAS 
A. UjiNormalitas 
 
Langkah-langkahujinormalitasgalattaksiranregresidenganteknikLilliefors, 
adalahsebagaiberikut: 
 
1. Menentukan skor baku  untuk setiap skor responden dan setiap variabel, dengan 
rumus: 
   =
(   −   
  
 
 
2. Menentukan harga regresi setiap skor responden berdasarkan persamaan regresi: 
    =   +     
3. Menghitung galat taksiran regresi dengan rumus: 
   −     
4. Menghitung skor baku galat taksiran : 
   =
(   −    ) − (   −    
          )
  
 
 
 
5. Mnentukan  tabel pada kolom  (  ), dengan bantuan tabel atau Excel. 
6. Menentukan  (  ) 
 (  ) =
               
               
 
 
7. Menghitung selisih |   −   | kemudian menentukan harga mutlaknya 
8. Menetapkan harga Lilliefors (  ) dengan memilih harga mutlak terbesar di antara 
harga-harga mutlak selisih tersebut. 
9. Membandingkan harga Lo dengan Lt pada taraf signifikansi α 0,05 untuk menerima 
atau menolak Ho dengan ketentuan terima H1 jika    <       dan tolak jika    ≥
       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UjiNormalitasGalatTaksiranVariabel X3atas X1 
    = 54,9 + 0,402   
No.                   −        (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
1 105 53 1.1 -2.2 55.4 -57.6 -2.9 0.00 0.01 0.008 
2 108 60 1.3 -1.8 55.4 -57.2 -2.5 0.01 0.02 0.014 
3 94 58 0.5 -1.9 55.1 -57.0 -2.3 0.01 0.03 0.019 
4 101 66 0.9 -1.4 55.3 -56.7 -1.9 0.03 0.04 0.014 
5 113 72 1.6 -1.1 55.6 -56.6 -1.9 0.03 0.05 0.020 
6 52 50 -2.2 -2.4 54.0 -56.4 -1.7 0.05 0.06 0.011 
7 95 70 0.5 -1.2 55.1 -56.3 -1.5 0.06 0.07 0.005 
8 58 55 -1.8 -2.1 54.2 -56.3 -1.5 0.07 0.08 0.012 
9 71 66 -1.0 -1.4 54.5 -55.9 -1.1 0.13 0.09 0.041 
10 80 71 -0.4 -1.1 54.7 -55.9 -1.0 0.15 0.10 0.049 
11 76 70 -0.7 -1.2 54.6 -55.8 -1.0 0.16 0.11 0.049 
12 66 66 -1.3 -1.4 54.4 -55.8 -1.0 0.16 0.12 0.042 
13 56 63 -1.9 -1.6 54.1 -55.7 -0.9 0.18 0.13 0.052 
14 104 85 1.1 -0.3 55.3 -55.6 -0.8 0.22 0.14 0.077 
15 94 81 0.5 -0.5 55.1 -55.6 -0.8 0.22 0.15 0.071 
16 62 68 -1.6 -1.3 54.3 -55.6 -0.7 0.23 0.16 0.068 
17 100 84 0.8 -0.3 55.2 -55.6 -0.7 0.23 0.17 0.060 
18 90 80 0.2 -0.6 55.0 -55.6 -0.7 0.23 0.18 0.054 
19 90 80 0.2 -0.6 55.0 -55.6 -0.7 0.23 0.19 0.044 
20 85 78 -0.1 -0.7 54.9 -55.6 -0.7 0.24 0.20 0.036 
21 91 81 0.3 -0.5 55.0 -55.5 -0.7 0.25 0.21 0.036 
22 93 82 0.4 -0.5 55.1 -55.5 -0.7 0.25 0.22 0.029 
23 84 79 -0.2 -0.6 54.8 -55.5 -0.6 0.27 0.23 0.035 
24 50 65 -2.3 -1.5 54.0 -55.5 -0.6 0.27 0.24 0.030 
25 73 75 -0.9 -0.9 54.6 -55.4 -0.6 0.28 0.25 0.028 
26 68 73 -1.2 -1.0 54.4 -55.4 -0.6 0.28 0.26 0.020 
27 70 74 -1.1 -1.0 54.5 -55.4 -0.6 0.28 0.27 0.014 
28 96 85 0.6 -0.3 55.1 -55.4 -0.6 0.29 0.28 0.007 
29 74 76 -0.8 -0.8 54.6 -55.4 -0.6 0.29 0.29 0.001 
30 76 77 -0.7 -0.8 54.6 -55.4 -0.5 0.29 0.30 0.005 
31 77 78 -0.6 -0.7 54.7 -55.4 -0.5 0.31 0.31 0.002 
32 86 82 0.0 -0.5 54.9 -55.3 -0.5 0.31 0.32 0.006 
33 104 90 1.1 0.0 55.3 -55.3 -0.5 0.32 0.33 0.005 
34 99 88 0.8 -0.1 55.2 -55.3 -0.4 0.33 0.34 0.013 
35 95 87 0.5 -0.2 55.1 -55.3 -0.4 0.34 0.35 0.007 
36 97 88 0.6 -0.1 55.2 -55.3 -0.4 0.35 0.36 0.013 
37 80 81 -0.4 -0.5 54.7 -55.3 -0.4 0.35 0.37 0.021 
38 96 88 0.6 -0.1 55.1 -55.2 -0.4 0.36 0.38 0.023 
39 74 79 -0.8 -0.6 54.6 -55.2 -0.4 0.36 0.39 0.028 
40 80 82 -0.4 -0.5 54.7 -55.2 -0.3 0.37 0.40 0.026 
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan 
 
No.                   −        (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
81 81 83 -0.4 -0.4 54.8 -55.2 -0.3 0.39 0.41 0.022  
75 75 81 -0.7 -0.5 54.6 -55.1 -0.3 0.40 0.42 0.019  
77 77 82 -0.6 -0.5 54.7 -55.1 -0.2 0.41 0.43 0.025  
81 81 84 -0.4 -0.3 54.8 -55.1 -0.2 0.41 0.44 0.026  
96 96 91 0.6 0.1 55.1 -55.1 -0.2 0.43 0.45 0.018  
86 86 87 0.0 -0.2 54.9 -55.0 -0.2 0.44 0.46 0.023  
88 88 88 0.1 -0.1 54.9 -55.0 -0.1 0.44 0.47 0.029  
83 83 86 -0.2 -0.2 54.8 -55.0 -0.1 0.44 0.48 0.036  
85 85 87 -0.1 -0.2 54.9 -55.0 -0.1 0.45 0.49 0.042  
80 80 85 -0.4 -0.3 54.7 -55.0 -0.1 0.45 0.50 0.050  
75 75 83 -0.7 -0.4 54.6 -55.0 -0.1 0.45 0.51 0.058  
86 86 88 0.0 -0.1 54.9 -55.0 -0.1 0.46 0.52 0.057  
66 66 81 -1.3 -0.5 54.4 -54.9 0.0 0.50 0.53 0.032  
101 101 96 0.9 0.4 55.3 -54.9 0.0 0.51 0.54 0.032  
86 86 90 0.0 0.0 54.9 -54.9 0.0 0.52 0.55 0.035  
95 95 94 0.5 0.3 55.1 -54.9 0.1 0.52 0.56 0.039  
97 97 95 0.6 0.3 55.2 -54.8 0.1 0.53 0.57 0.044  
111 111 101 1.5 0.7 55.5 -54.8 0.1 0.53 0.58 0.050  
71 71 85 -1.0 -0.3 54.5 -54.8 0.1 0.55 0.59 0.042  
105 105 100 1.1 0.6 55.4 -54.7 0.2 0.57 0.60 0.031  
88 88 93 0.1 0.2 54.9 -54.7 0.2 0.57 0.61 0.039  
97 97 97 0.6 0.4 55.2 -54.7 0.2 0.58 0.62 0.043  
94 94 97 0.5 0.4 55.1 -54.6 0.3 0.61 0.63 0.021  
82 82 92 -0.3 0.1 54.8 -54.6 0.3 0.61 0.64 0.030  
92 92 97 0.3 0.4 55.0 -54.6 0.3 0.63 0.65 0.020  
103 103 102 1.0 0.7 55.3 -54.6 0.4 0.64 0.66 0.020  
94 94 99 0.5 0.6 55.1 -54.5 0.4 0.66 0.67 0.011  
103 103 103 1.0 0.8 55.3 -54.5 0.4 0.66 0.68 0.016  
64 64 87 -1.4 -0.2 54.3 -54.5 0.4 0.67 0.69 0.019  
95 95 100 0.5 0.6 55.1 -54.5 0.4 0.67 0.70 0.028  
97 97 102 0.6 0.7 55.2 -54.4 0.5 0.70 0.71 0.011  
104 104 105 1.1 0.9 55.3 -54.4 0.5 0.70 0.72 0.019  
87 87 98 0.0 0.5 54.9 -54.4 0.5 0.70 0.73 0.027  
94 94 101 0.5 0.7 55.1 -54.4 0.5 0.71 0.74 0.035  
105 105 107 1.1 1.0 55.4 -54.3 0.6 0.74 0.75 0.014  
107 107 108 1.3 1.1 55.4 -54.3 0.6 0.74 0.76 0.020  
66 66 91 -1.3 0.1 54.4 -54.3 0.7 0.74 0.77 0.028  
103 103 107 1.0 1.0 55.3 -54.3 0.7 0.75 0.78 0.026  
96 96 105 0.6 0.9 55.1 -54.2 0.7 0.77 0.79 0.018  
60 60 90 -1.7 0.0 54.2 -54.2 0.7 0.77 0.80 0.027  
 
 
 
 
 
 
  
Lanjutan 
 
No.                   −        (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
81 106 111 1.2 1.3 55.4 -54.1 0.9 0.81 0.81 0.003   
82 103 112 1.0 1.3 55.3 -54.0 1.0 0.84 0.82 0.025   
83 98 110 0.7 1.2 55.2 -54.0 1.0 0.85 0.83 0.016   
84 89 107 0.1 1.0 55.0 -53.9 1.1 0.86 0.84 0.017   
85 110 116 1.5 1.6 55.5 -53.9 1.1 0.86 0.85 0.011   
86 107 115 1.3 1.5 55.4 -53.9 1.1 0.86 0.86 0.004   
87 94 110 0.5 1.2 55.1 -53.9 1.1 0.87 0.87 0.000   
88 65 98 -1.4 0.5 54.4 -53.9 1.1 0.87 0.88 0.008   
89 106 116 1.2 1.6 55.4 -53.8 1.2 0.88 0.89 0.006   
90 113 121 1.6 1.9 55.6 -53.7 1.3 0.91 0.90 0.008   
91 108 119 1.3 1.8 55.4 -53.7 1.3 0.91 0.91 0.001   
92 112 121 1.6 1.9 55.5 -53.6 1.4 0.91 0.92 0.007   
93 66 103 -1.3 0.8 54.4 -53.6 1.4 0.92 0.93 0.006   
94 87 114 0.0 1.5 54.9 -53.4 1.6 0.94 0.94 0.003   
95 63 104 -1.5 0.9 54.3 -53.4 1.6 0.94 0.95 0.007   
96 58 104 -1.8 0.9 54.2 -53.3 1.7 0.96 0.96 0.003   
97 86 118 0.0 1.7 54.9 -53.2 1.9 0.97 0.97 0.001   
98 71 112 -1.0 1.3 54.5 -53.2 1.9 0.97 0.98 0.009   
99 65 117 -1.4 1.6 54.4 -52.7 2.4 0.99 0.99 0.001   
100 53 113 -2.1 1.4 54.0 -52.6 2.4 0.99 1.00 0.007   
Jml 8679 8975                 0.077 
Mean 86.79 89.75 
   
-54.90 
Lo = 0.077<  Lt (0.05; 100) = 0.089, maka data 
berdistribusi normal 
SD 15.94 16.56 
   
0.92 
a 54.90 
    
b 0.402 
    
 
 
Berdasarkanhasilperhitungan, diperoleh        = 0,077 dan        = 0,089 pada taraf 
signifikansi ( ) = 0,05, untuk jumlah sampel 100. 
 
       (0,077) <        = (0,089) maka dapat disimpulkan galat taksiran regresi X3atas 
X1berdistribusi normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UjiNormalitasGalatTaksiranVariabel X3atas X2 
    = 42,31 + 0,487   
 
No.                    −         (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
1 113 53 0.9 -2.2 42.8 -45.0 -3.1 0.0 0.01 0.009  
2 112 58 0.9 -1.9 42.7 -44.7 -2.7 0.0 0.02 0.016  
3 116 60 1.1 -1.8 42.9 -44.7 -2.7 0.0 0.03 0.026  
4 105 55 0.5 -2.1 42.5 -44.6 -2.7 0.0 0.04 0.036  
5 69 50 -1.7 -2.4 41.5 -43.9 -1.8 0.0 0.05 0.015  
6 93 63 -0.3 -1.6 42.2 -43.8 -1.7 0.0 0.06 0.016  
7 118 77 1.2 -0.8 42.9 -43.7 -1.6 0.1 0.07 0.012  
8 89 66 -0.5 -1.4 42.1 -43.5 -1.4 0.1 0.08 0.006  
9 82 66 -0.9 -1.4 41.9 -43.3 -1.1 0.1 0.09 0.038  
10 92 71 -0.3 -1.1 42.2 -43.3 -1.1 0.1 0.10 0.031  
11 116 84 1.1 -0.3 42.9 -43.2 -1.0 0.2 0.11 0.043  
12 78 66 -1.2 -1.4 41.7 -43.2 -1.0 0.2 0.12 0.039  
13 108 81 0.6 -0.5 42.6 -43.1 -1.0 0.2 0.13 0.038  
14 82 70 -0.9 -1.2 41.9 -43.1 -0.9 0.2 0.14 0.056  
15 103 81 0.3 -0.5 42.5 -43.0 -0.8 0.2 0.15 0.063  
16 79 70 -1.1 -1.2 41.8 -43.0 -0.8 0.2 0.16 0.065  
17 89 75 -0.5 -0.9 42.1 -43.0 -0.7 0.2 0.17 0.058  
18 99 80 0.1 -0.6 42.4 -42.9 -0.7 0.2 0.18 0.052  
19 98 80 0.0 -0.6 42.3 -42.9 -0.7 0.2 0.19 0.052  
20 111 87 0.8 -0.2 42.7 -42.9 -0.6 0.3 0.20 0.059  
21 83 74 -0.9 -1.0 41.9 -42.8 -0.6 0.3 0.21 0.060  
22 92 79 -0.3 -0.6 42.2 -42.8 -0.6 0.3 0.22 0.065  
23 85 76 -0.7 -0.8 42.0 -42.8 -0.5 0.3 0.23 0.064  
24 88 78 -0.6 -0.7 42.0 -42.7 -0.5 0.3 0.24 0.068  
25 61 65 -2.2 -1.5 41.3 -42.7 -0.5 0.3 0.25 0.058  
26 66 68 -1.9 -1.3 41.4 -42.7 -0.5 0.3 0.26 0.063  
27 99 84 0.1 -0.3 42.4 -42.7 -0.5 0.3 0.27 0.055  
28 101 85 0.2 -0.3 42.4 -42.7 -0.5 0.3 0.28 0.046  
29 76 73 -1.3 -1.0 41.7 -42.7 -0.4 0.3 0.29 0.037  
30 92 81 -0.3 -0.5 42.2 -42.7 -0.4 0.3 0.30 0.034  
31 85 78 -0.7 -0.7 42.0 -42.7 -0.4 0.3 0.31 0.034  
32 90 81 -0.4 -0.5 42.1 -42.6 -0.4 0.4 0.32 0.039  
33 85 79 -0.7 -0.6 42.0 -42.6 -0.3 0.4 0.33 0.040  
34 97 85 0.0 -0.3 42.3 -42.6 -0.3 0.4 0.34 0.035  
35 101 87 0.2 -0.2 42.4 -42.6 -0.3 0.4 0.35 0.027  
36 103 88 0.3 -0.1 42.5 -42.6 -0.3 0.4 0.36 0.018  
37 100 87 0.2 -0.2 42.4 -42.6 -0.3 0.4 0.37 0.020  
38 89 82 -0.5 -0.5 42.1 -42.5 -0.3 0.4 0.38 0.018  
39 98 87 0.0 -0.2 42.3 -42.5 -0.2 0.4 0.39 0.026  
40 85 81 -0.7 -0.5 42.0 -42.5 -0.2 0.4 0.40 0.023  
 
 
 
 
 
 
Lanjutan 
 
No.                    −         (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
41 89 83 -0.5 -0.4 42.1 -42.5 -0.2 0.4 0.41 0.015  
42 66 72 -1.9 -1.1 41.4 -42.5 -0.2 0.4 0.42 0.008  
43 105 91 0.5 0.1 42.5 -42.5 -0.2 0.4 0.43 0.003  
44 85 82 -0.7 -0.5 42.0 -42.4 -0.1 0.5 0.44 0.010  
45 84 82 -0.8 -0.5 41.9 -42.4 -0.1 0.5 0.45 0.014  
46 84 82 -0.8 -0.5 41.9 -42.4 -0.1 0.5 0.46 0.004  
47 96 88 -0.1 -0.1 42.3 -42.4 -0.1 0.5 0.47 0.001  
48 89 85 -0.5 -0.3 42.1 -42.4 -0.1 0.5 0.48 0.000  
49 120 100 1.4 0.6 43.0 -42.4 0.0 0.5 0.49 0.009  
50 101 91 0.2 0.1 42.4 -42.3 0.0 0.5 0.50 0.014  
51 107 94 0.6 0.3 42.6 -42.3 0.0 0.5 0.51 0.021  
52 87 85 -0.6 -0.3 42.0 -42.3 0.0 0.5 0.52 0.013  
53 89 86 -0.5 -0.2 42.1 -42.3 0.0 0.5 0.53 0.022  
54 82 83 -0.9 -0.4 41.9 -42.3 0.0 0.5 0.54 0.022  
55 96 90 -0.1 0.0 42.3 -42.3 0.1 0.5 0.55 0.025  
56 91 88 -0.4 -0.1 42.1 -42.2 0.1 0.5 0.56 0.024  
57 95 90 -0.1 0.0 42.2 -42.2 0.1 0.5 0.57 0.032  
58 107 96 0.6 0.4 42.6 -42.2 0.1 0.5 0.58 0.036  
59 112 99 0.9 0.6 42.7 -42.2 0.2 0.6 0.59 0.030  
60 93 90 -0.3 0.0 42.2 -42.2 0.2 0.6 0.60 0.035  
61 115 101 1.1 0.7 42.8 -42.1 0.2 0.6 0.61 0.035  
62 105 97 0.5 0.4 42.5 -42.1 0.2 0.6 0.62 0.023  
63 115 102 1.1 0.7 42.8 -42.1 0.3 0.6 0.63 0.028  
64 94 92 -0.2 0.1 42.2 -42.1 0.3 0.6 0.64 0.034  
65 109 100 0.7 0.6 42.6 -42.0 0.3 0.6 0.65 0.024  
66 104 98 0.4 0.5 42.5 -42.0 0.3 0.6 0.66 0.023  
67 92 93 -0.3 0.2 42.2 -42.0 0.4 0.7 0.67 0.013  
68 114 104 1.0 0.9 42.8 -41.9 0.4 0.7 0.68 0.013  
69 113 104 0.9 0.9 42.8 -41.9 0.5 0.7 0.69 0.011  
70 114 105 1.0 0.9 42.8 -41.9 0.5 0.7 0.70 0.008  
71 127 112 1.8 1.3 43.2 -41.8 0.6 0.7 0.71 0.001  
72 75 88 -1.3 -0.1 41.7 -41.8 0.6 0.7 0.72 0.014  
73 122 111 1.5 1.3 43.0 -41.7 0.6 0.7 0.73 0.012  
74 109 105 0.7 0.9 42.6 -41.7 0.7 0.7 0.74 0.008  
75 113 107 0.9 1.0 42.8 -41.7 0.7 0.7 0.75 0.001  
76 125 113 1.7 1.4 43.1 -41.7 0.7 0.8 0.76 0.006  
77 110 107 0.8 1.0 42.7 -41.6 0.8 0.8 0.77 0.010  
78 124 114 1.6 1.5 43.1 -41.6 0.8 0.8 0.78 0.005  
79 100 103 0.2 0.8 42.4 -41.6 0.8 0.8 0.79 0.007  
80 114 110 1.0 1.2 42.8 -41.6 0.8 0.8 0.80 0.001  
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan 
 
No.                    −         (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
81 68 88 -1.8 -0.1 41.5 -41.6 0.9 0.8 0.81 0.005  
82 107 107 0.6 1.0 42.6 -41.5 0.9 0.8 0.82 0.011  
83 109 108 0.7 1.1 42.6 -41.5 0.9 0.8 0.83 0.021  
84 125 116 1.7 1.6 43.1 -41.5 0.9 0.8 0.84 0.025  
85 94 102 -0.2 0.7 42.2 -41.5 1.0 0.8 0.85 0.018  
86 123 116 1.5 1.6 43.1 -41.5 1.0 0.8 0.86 0.028  
87 110 110 0.8 1.2 42.7 -41.5 1.0 0.8 0.87 0.033  
88 124 117 1.6 1.6 43.1 -41.4 1.0 0.8 0.88 0.039  
89 128 119 1.8 1.8 43.2 -41.4 1.0 0.8 0.89 0.048  
90 119 115 1.3 1.5 42.9 -41.4 1.0 0.8 0.90 0.052  
91 126 121 1.7 1.9 43.1 -41.3 1.2 0.9 0.91 0.023  
92 83 101 -0.9 0.7 41.9 -41.2 1.3 0.9 0.92 0.024  
93 87 103 -0.6 0.8 42.0 -41.2 1.3 0.9 0.93 0.033  
94 70 95 -1.6 0.3 41.5 -41.2 1.3 0.9 0.94 0.040  
95 72 98 -1.5 0.5 41.6 -41.1 1.4 0.9 0.95 0.028  
96 68 97 -1.8 0.4 41.5 -41.0 1.5 0.9 0.96 0.029  
97 58 97 -2.4 0.4 41.2 -40.7 1.8 1.0 0.97 0.004  
98 86 112 -0.7 1.3 42.0 -40.6 1.9 1.0 0.98 0.007  
99 104 121 0.4 1.9 42.5 -40.6 1.9 1.0 0.99 0.016  
100 73 118 -1.5 1.7 41.6 -39.9 2.8 1.0 1.00 0.003  
Jml 9734 8975                 0.068 
Mean 97.34 89.75 
   
-42.31 
Lo = 0.068<  Lt (0.05; 120) = 0.089, maka 
data berdistribusi normal 
SD 16.71 16.56 
   
0.87 
a 42.310     
b 0.487     
 
 
Berdasarkanhasilperhitungan, diperoleh        = 0,068 dan        = 0,089 pada taraf 
signifikansi ( ) = 0,05, untuk jumlah sampel 100. 
 
       (0,068) <        = (0,089) maka dapat disimpulkan galat taksiran regresi X3atas 
X2berdistribusi normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UjiNormalitasGalatTaksiranVariabel X2atas X1 
    = 71,33 + 0,30   
 
No.                    −         (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
1 94 58 0.45 -2.35 71.47 -73.82 -2.60 0.00 0.01 0.005  
2 113 66 1.64 -1.88 71.82 -73.70 -2.47 0.01 0.02 0.013  
3 97 68 0.64 -1.76 71.52 -73.28 -2.03 0.02 0.03 0.009  
4 97 70 0.64 -1.64 71.52 -73.16 -1.91 0.03 0.04 0.012  
5 86 68 -0.05 -1.76 71.32 -73.07 -1.82 0.03 0.05 0.015  
6 87 72 0.01 -1.52 71.33 -72.85 -1.59 0.06 0.06 0.004  
7 96 75 0.58 -1.34 71.50 -72.84 -1.58 0.06 0.07 0.012  
8 50 61 -2.31 -2.17 70.64 -72.81 -1.55 0.06 0.08 0.019  
9 86 73 -0.05 -1.46 71.32 -72.77 -1.50 0.07 0.09 0.024  
10 62 66 -1.56 -1.88 70.86 -72.74 -1.47 0.07 0.10 0.029  
11 95 82 0.52 -0.92 71.48 -72.40 -1.12 0.13 0.11 0.022  
12 52 69 -2.18 -1.70 70.68 -72.37 -1.09 0.14 0.12 0.019  
13 94 83 0.45 -0.86 71.47 -72.32 -1.04 0.15 0.13 0.020  
14 103 86 1.02 -0.68 71.64 -72.31 -1.03 0.15 0.14 0.012  
15 68 76 -1.18 -1.28 70.98 -72.25 -0.96 0.17 0.15 0.018  
16 93 84 0.39 -0.80 71.45 -72.25 -0.95 0.17 0.16 0.010  
17 76 79 -0.68 -1.10 71.13 -72.22 -0.93 0.18 0.17 0.005  
18 86 84 -0.05 -0.80 71.32 -72.11 -0.82 0.21 0.18 0.027  
19 101 89 0.89 -0.50 71.60 -72.10 -0.80 0.21 0.19 0.022  
20 66 78 -1.30 -1.16 70.94 -72.10 -0.80 0.21 0.20 0.012  
21 75 82 -0.74 -0.92 71.11 -72.03 -0.73 0.23 0.21 0.024  
22 71 82 -0.99 -0.92 71.03 -71.95 -0.65 0.26 0.22 0.039  
23 80 85 -0.43 -0.74 71.20 -71.94 -0.64 0.26 0.23 0.032  
24 80 85 -0.43 -0.74 71.20 -71.94 -0.64 0.26 0.24 0.022  
25 104 93 1.08 -0.26 71.65 -71.91 -0.61 0.27 0.25 0.021  
26 77 85 -0.61 -0.74 71.15 -71.88 -0.58 0.28 0.26 0.022  
27 70 83 -1.05 -0.86 71.01 -71.87 -0.57 0.29 0.27 0.016  
28 85 88 -0.11 -0.56 71.30 -71.86 -0.55 0.29 0.28 0.012  
29 91 90 0.26 -0.44 71.41 -71.85 -0.54 0.29 0.29 0.004  
30 103 94 1.02 -0.20 71.64 -71.84 -0.53 0.30 0.30 0.001  
31 74 85 -0.80 -0.74 71.09 -71.83 -0.52 0.30 0.31 0.008  
32 74 85 -0.80 -0.74 71.09 -71.83 -0.52 0.30 0.32 0.018  
33 80 87 -0.43 -0.62 71.20 -71.82 -0.51 0.30 0.33 0.026  
34 94 92 0.45 -0.32 71.47 -71.79 -0.48 0.32 0.34 0.023  
35 83 89 -0.24 -0.50 71.26 -71.76 -0.45 0.33 0.35 0.022  
36 88 91 0.08 -0.38 71.35 -71.73 -0.42 0.34 0.36 0.023  
37 81 89 -0.36 -0.50 71.22 -71.72 -0.41 0.34 0.37 0.028  
38 104 97 1.08 -0.02 71.65 -71.67 -0.36 0.36 0.38 0.020  
39 88 92 0.08 -0.32 71.35 -71.67 -0.36 0.36 0.39 0.030  
40 77 89 -0.61 -0.50 71.15 -71.64 -0.33 0.37 0.40 0.029  
 
 
 
 
 
 
Lanjutan 
 
No.                    −         (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
41 99 96 0.77 -0.08 71.56 -71.64 -0.32 0.37 0.41 0.037  
42 84 92 -0.18 -0.32 71.28 -71.60 -0.28 0.39 0.42 0.030  
43 73 89 -0.87 -0.50 71.07 -71.57 -0.25 0.40 0.43 0.029  
44 66 87 -1.30 -0.62 70.94 -71.56 -0.24 0.41 0.44 0.034  
45 71 89 -0.99 -0.50 71.03 -71.53 -0.21 0.42 0.45 0.033  
46 80 92 -0.43 -0.32 71.20 -71.52 -0.20 0.42 0.46 0.039  
47 103 100 1.02 0.16 71.64 -71.48 -0.15 0.44 0.47 0.031  
48 82 94 -0.30 -0.20 71.24 -71.44 -0.11 0.45 0.48 0.026  
49 113 104 1.64 0.40 71.82 -71.42 -0.10 0.46 0.49 0.029  
50 86 96 -0.05 -0.08 71.32 -71.40 -0.07 0.47 0.50 0.027  
51 90 98 0.20 0.04 71.39 -71.35 -0.02 0.49 0.51 0.019  
52 90 99 0.20 0.10 71.39 -71.29 0.04 0.52 0.52 0.004  
53 96 101 0.58 0.22 71.50 -71.28 0.05 0.52 0.53 0.011  
54 96 101 0.58 0.22 71.50 -71.28 0.05 0.52 0.54 0.021  
55 97 103 0.64 0.34 71.52 -71.18 0.15 0.56 0.55 0.011  
56 85 100 -0.11 0.16 71.30 -71.14 0.20 0.58 0.56 0.020  
57 81 99 -0.36 0.10 71.22 -71.12 0.22 0.59 0.57 0.016  
58 86 101 -0.05 0.22 71.32 -71.10 0.24 0.60 0.58 0.016  
59 103 107 1.02 0.58 71.64 -71.06 0.28 0.61 0.59 0.022  
60 101 107 0.89 0.58 71.60 -71.02 0.32 0.63 0.60 0.027  
61 107 109 1.27 0.70 71.71 -71.01 0.33 0.63 0.61 0.020  
62 56 93 -1.93 -0.26 70.75 -71.01 0.33 0.63 0.62 0.011  
63 92 105 0.33 0.46 71.43 -70.97 0.38 0.65 0.63 0.017  
64 60 95 -1.68 -0.14 70.83 -70.97 0.38 0.65 0.64 0.008  
65 104 109 1.08 0.70 71.65 -70.96 0.39 0.65 0.65 0.002  
66 95 107 0.52 0.58 71.48 -70.91 0.44 0.67 0.66 0.011  
67 64 98 -1.43 0.04 70.90 -70.86 0.49 0.69 0.67 0.018  
68 95 109 0.52 0.70 71.48 -70.79 0.57 0.71 0.68 0.035  
69 105 113 1.14 0.94 71.67 -70.74 0.62 0.73 0.69 0.042  
70 105 113 1.14 0.94 71.67 -70.74 0.62 0.73 0.70 0.032  
71 111 115 1.52 1.06 71.79 -70.73 0.63 0.73 0.71 0.025  
72 94 110 0.45 0.76 71.47 -70.71 0.65 0.74 0.72 0.022  
73 95 111 0.52 0.82 71.48 -70.67 0.69 0.76 0.73 0.025  
74 89 110 0.14 0.76 71.37 -70.61 0.75 0.77 0.74 0.032  
75 108 116 1.33 1.12 71.73 -70.61 0.75 0.77 0.75 0.023  
76 66 103 -1.30 0.34 70.94 -70.60 0.76 0.78 0.76 0.017  
77 94 112 0.45 0.88 71.47 -70.59 0.77 0.78 0.77 0.010  
78 94 112 0.45 0.88 71.47 -70.59 0.77 0.78 0.78 0.000  
79 98 114 0.70 1.00 71.54 -70.54 0.82 0.79 0.79 0.004  
80 65 104 -1.37 0.40 70.92 -70.52 0.84 0.80 0.80 0.001  
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan 
 
No.                    −         (  )  (  ) | (  ) −  (  )|    
81 96 114 0.58 1.00 71.50 -70.51 0.86 0.80 0.81 0.005  
82 66 105 -1.30 0.46 70.94 -70.48 0.89 0.81 0.82 0.008  
83 75 108 -0.74 0.64 71.11 -70.47 0.90 0.82 0.83 0.015  
84 97 115 0.64 1.06 71.52 -70.47 0.90 0.82 0.84 0.024  
85 100 116 0.83 1.12 71.58 -70.46 0.91 0.82 0.85 0.033  
86 107 119 1.27 1.30 71.71 -70.41 0.96 0.83 0.86 0.030  
87 58 105 -1.81 0.46 70.79 -70.33 1.04 0.85 0.87 0.018  
88 105 120 1.14 1.36 71.67 -70.32 1.06 0.85 0.88 0.025  
89 106 122 1.21 1.48 71.69 -70.22 1.16 0.88 0.89 0.013  
90 106 123 1.21 1.54 71.69 -70.16 1.22 0.89 0.90 0.010  
91 110 125 1.46 1.66 71.77 -70.11 1.27 0.90 0.91 0.012  
92 112 126 1.58 1.71 71.80 -70.09 1.29 0.90 0.92 0.018  
93 108 128 1.33 1.83 71.73 -69.89 1.50 0.93 0.93 0.003  
94 76 118 -0.68 1.24 71.13 -69.89 1.50 0.93 0.94 0.007  
95 63 114 -1.49 1.00 70.88 -69.89 1.51 0.93 0.95 0.016  
96 58 113 -1.81 0.94 70.79 -69.85 1.54 0.94 0.96 0.021  
97 87 124 0.01 1.60 71.33 -69.74 1.66 0.95 0.97 0.018  
98 65 124 -1.37 1.60 70.92 -69.32 2.09 0.98 0.98 0.002  
99 71 127 -0.99 1.77 71.03 -69.26 2.16 0.98 0.99 0.005  
100 53 125 -2.12 1.66 70.69 -69.04 2.39 0.99 1.00 0.008  
Jml 96 114 0.58 1.00 71.50 -70.51 0.86 0.80 0.81 0.005 0.042 
Mean 86.79 97.34 
   
-71.33 
Lo = 0.042<  Lt (0.05; 100) = 0.089, maka data 
berdistribusi normal 
SD 15.94 16.71 
   
0.96 
a 71.33     
b 0.30     
 
Berdasarkanhasilperhitungan, diperoleh        = 0,042 dan        = 0,089 pada taraf 
signifikansi ( ) = 0,05, untuk jumlah sampel 100. 
 
       (0,042) <        = (0,089) maka dapat disimpulkan galat taksiran regresi X2atas 
X1berdistribusi normal. 
 
       Dari analisispengujiannormalitasgalattaksiransepertidisajikan di atas, 
makahasilnyadapatdirangkumdalamtabelberikut: 
 
 
No. GalatTaksiranRegresi n Lhitung 
Ltabel Keterangan 
=5% =1% 
1. X3atas X1 100 0,077 0,089 0,13 Normal 
2. X3atas X2 100 0,068 0,089 0,13 Normal 
3. X2atas X1 100 0,042 0,089 0,13 Normal 
 
 
Keterangan: 
 
X1 : InstrumenKonsepDiri 
X2 : InstrumenKecerdasan Interpersonal 
X3 : InstrumenKepercayaanDiri 
 
